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M I C A DE VINOS 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pâ ro personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S MIÉRCOLES T S Á B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS' 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y C E R E A L E S cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en Kspaña, por c u -
yo motivo" los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 4 de Noviembre de 1891 NUM. 1444 
Desde la aldea 
Se terminó la recolección de la uva, y 
esta cosecha, como la de cereales, ha sido 
mala en toda la Mancha. En muchos tér-
minos no se ha recolectado la cuarta par-
te déla obtenida en el pasado año. E l pre-
cio medio de la arroba de uva blanca ha 
sido de 3 rs., y de la tinta 4, siendo ésta 
tan despreciada en la presente campaña, 
como solicitada fué en las anteriores. Ha 
madurado bien, produciendo mostos de 
una riqueza sacarina tal, que efectuando 
la fermentación de una manera regular y 
con inteligencia, pueden producir vinos 
de 14 á 15° de alcohol. 
Hoy se encuentran estos labriegos en 
plena recolección de azafrán, haciéndose 
ésta en malas condiciones, por habernos 
favorecido Dios, durante la presente se-
mana, con abundantes lluvias. Como la 
cebolla que produce la rosa no ha recibi-
do durante el pasado invierno, ni en la 
primavera y otoño, los riegos necesarios, 
la cosecha es escasa en general, y si lle-
ga á obtenerse un mediano rendimien-
to, se darán por satisfechos estos sufridos 
jornaleros, que son los que se dedican al 
cultivo de tan ponderada riqueza, con el 
cual quisieron algunos hacer creer podía 
ser salvada la agricultura de España. De 
resultas de los precios tan elevados que ha 
obtenido el azafrán en estos últimos años, 
su cultivo se extendió en gran escala, y 
la mucha oferta y la poca demanda ha 
hecho bajen aquéllos, hasta el punto de 
que, en el presente año, serán muchos los 
azafranales que serán entregados por sus 
dueños á los ratones campesinos, para que 
éstos dispongan de ellos libremente y á su 
antojo, porque me consta que muchos 
infelices cultivadores no obtendrán de la 
venta de lo que recolecten, para pagar la 
renta de las tierras que cultivan, y los cre-
cidos gastos de recolección y preparación 
de la mercancía. 
Ya en otra ocasión expliqué lo costosas 
que son ambas operaciones, y en qué con-
sisten, por lo que no digo nada respecto á 
ellas. 
Por la lectura de los periódicos de la 
corte, estoy enterado de que la Bolsa baja, 
sube el precio del oro y de los cambios 
sobre las plazas principales del extranje-
ro, y que nuestros vinos no podrán ser im-
portados en Francia por el aumento de 
derechos de aduanas y supresión de las 
tarifas económicas de penetración. 
Necesario nos es el mercado francés, 
pero creo que sin él puede sostenerse 
nuestra riqueza vitícola siempre que los 
hombres que nos gobiernaii sepan hacer-
lo con algún talento y sentido práctico. 
E l consumo de espíritus de vino en sus 
diferentes manifestaciones ha aumen-
tado en proporciones exageradas. Pro-
hibiendo la introducción de espíritus ó 
aguardientes que no procedan de la des-
tilación del vino¡, ó inutilizándolos para 
que no puedan servir para el consumo 
del hombre, para que no puedan ingerir-
se en el cuerpo humano^ volvería á des-
arrollarse en este país la industria de 
elaboración de espíritus, aguardientes y 
licores, hoy arruinada por completo; y al 
mismo tiempo podía servir de base para 
un impuesto en sustitución del llamado de 
consumo sobre el vino, el cual debe des-
aparecer, ó por lo menos ser rebajadas las 
tarifas de percepción, pues no se concibe 
satisfaga en algunas poblaciones dicho lí-
quido por tan odiosa contribución bastan-
te más que cuesta adquirirlo al productor. 
Con esta medida no digo yo que progrese 
nuestra viticultura, pero sí que podrá sos-
tenerse y esperar á colocar nuestro sobran-
te de producción en nuevos mercados, y en 
vez de limitarnos á elaborar primeras ma-
terias, que sirvan para que otros se enri-
quezcan á costa de nuestro trabajo, apren-
der á obtener productos apropiados al 
gusto délos diferentes países consumidores 
de tan reparadora bebida. También puede 
contribuir y mucho á que tan preciada ri-
queza no se pierda, que el Gobierno obli-
gue á las empresas de ferrocarriles á 
efectuar los transportes en mejores con-
diciones, pues hoy no ganan nada los v i -
nos permaneciendo en los muelles descu-
biertos ó sobre los vagones días y días, 
ex'puestos á todas las variaciones atmos-
féricas, y á los deseos de refrescar de 
todo el personal que pulula por las lí-
neas y sus estaciones, ya sea afecto ó no 
á las compañías. 
También puede contribuir mucho al ob-
jeto indicado, la prohibición de elaborar 
vinos artificiales, sobre todo en la Isla de 
Cuba, entendiéndose por tales aquellos 
que no procedan de la fermentación espi-
rituosa del zumo de la uva, sin adición 
de ninguna substancia que no proceda 
también de la vid. 
UN RURAL. 
Casa-Pacheco 28 de Octubre de 1891. 
Xovedades de \inificacion 
Es muy común la idea de que la fer-
mentación vinosa debe hacerse á gran 
temperatura, siendo esto un gran error, 
de que pronto puede salirse adoptando el 
siguiente sistema de fabricación: 
E l que no posea una buena bomba, no 
tiene más que colocar el tinancode enva-
sar sobre el tablado que circunda los tinos, 
con tal de que su boca quede más baja 
que el nivel del vino dentro del tino; en-
chufar una manga á la canilla, y meter 
el otro extremo en el tinanco, con lo que, 
abriendo la canilla, subirá el mosto frío 
á verter sobre el tinanco, que con un ral-
de se echa sobre el tino cuando la fermen-
tación es muy activa, continuando la 
mezcla hasta que por la canilla salga vino 
caliente, y con lo cual no se desfragua el 
vino como con la palanca Guyot. Esto lo 
hacen algunos con objeto de hacer pasar 
todo el vino por la oruja, y lo continúan 
al ver su buen resultado en color; pero 
conviene saber las razones científicas que 
hay para ello, y no proceder á ciegas y 
fuera de oportunidad. 
El micoderma que produce el alcohol 
apenas vive á los 10 grados, se desarrolla 
á sus anchas entre 20 y 26 grados, á los 
30 se amortigua muchísimo su acción, y 
muere á los 48, límite á que suele elevar-
se á veces la temperatura en la parte in-
ferior de la oruja, paralizando la fermen-
tación. Así es que en la Rioja conviene 
rebajarla al ser ya muy tumultuosa, con 
lo cual se activa más y se acorta la vini-
ficación. 
Con esto se evita sacar mosto por aba-
jo al dar canilla, y vino pasado por arri-
ba, como sucede al haber entrado frías las 
primeras cargas y con calor la parte su-
perior de la vendimia, cuyos defectos no 
se corrigen más que á medias con los pa-
lanquees y mecidos. 
En el vino no se desarrollan sólo las 
cuatro enfermedades estudiadas por el 
eminente Pasteur; se desarrollan bacte-
rias á las altas temperaturas, en detri-
mento del mycoderma vin i , que más tarde 
son origen de alteraciones en el vino, y 
viven parásitos de diferentes orígenes, 
que conviene preservarse de ellos por el 
siguiente sistema de 
CONSERVACIÓN 
Desde que Tyndall al ser comisionado 
para averiguar el origen azul del cielo, 
descubrió que al filtrar el aire por algo-
dón en rama deja en éste todos los micro-
bios, empezaron en el Píamente á reem-
plazar los cierres hidráulicos de las cubas 
por tubos atascados de algodón; pero para 
las cubas de este país es más expedito el 
sistema que uso con gran resultado, y 
que á muchos les podrá servir para espe-
rar que se abran otros mercados al cerrar-
se el de Francia, si no tienen capital para 
afirmar toda la cosecha, y se reduce á lo 
siguiente: Se aplana la boca de la cuba; 
se colocan todo alrededor de éstas', ti-
ras de algodón en rama como de 3 centí-
metros de anchura, y sobre ellas se coloca 
la tapa, la cual se coge con la menor can-
tidad posible de yeso, para evitar que las 
ratas lo saquen con las patas, con lo cual 
el aire tiene que entrar atravesando el al-
godón, y de consiguiente, completamente 
puro. He tenido cubas cerca de dos meses 
y medio sin rellenar cerradas de ese mo-
do, y la merma ha sido menor que el grue-
so de la tabla, lo que parece dar á enten-
der que esto, no sólo es debido á efectos 
físicos, sino á la evaporación producida 
por las vegetaciones que se desarrollan 
con el sistema ordinario de conservación. 
Como complemento de este sistema, 
deben blanquear todos los propietarios las 
cuevas, incluso el suelo, lo cual puede 
hacerse con pulverizador, pues en la cal 
pura no se desarrollan las vegetaciones, 
cuyo olor habrán podido observar co-
munican su sabor al vino los que tengan 
olfato y paladar para apreciarlo. 
E L C O N O E D E H E R V Í A S . 
To7re- Montalbo 18 de Octubre de 1891. 
Desde L a L i t e r a 
Ha transcurrido algún tiempo desde mi 
último remitido, y muchísimo más llevo 
ya sin poder apuntar otra nota que el más 
triste pesimismo, mirando la suerte que 
le espera á esta desgraciada zona en su 
único elemento de vida, hoy bien puede 
decirse nulo: la agricultura. 
Antes, como ahora, hemos de referirnos, 
pues, de igual modo á la miseria y el ham-
bre, extendiéndose por esta antes rica y 
abundante comarca literanense, y hoy re-
ducida á la esclavitud de un pueblo que 
sufre, obedece y trabaja, en premio del 
eterno abandono y olvido en que su tira-
no le tiene. 
Como bandera de oposición enarboló el 
partido conservador la de protección á la 
agricultura, sin duda comprendiendo, y 
con muy buen acuerdo por cierto, era ésta 
la principal necesidad para nuestra na-
ción, y la nota más simpática á sus ciu-
dadanos; pero aquel que antes ofrecía, hoy 
ya puede dar, y sin embargo, nos encon-
tramos lo mismo. ¿Dónde están aquellas 
leyes protectoras para nuestra agricultu-
ra? ¿Dónde las medidas beneficiosas para 
la misma? ¿La sancionada por estas Cor-
tes, en su primera legislatura, de prórroga 
del privilegio de emisión del Banco de 
España y aumento de su circulación fidu-
ciaria á 1.500 millones de pesetas, ó bien 
la creación de un Montepío militar? ¡Estas 
son las leyes y medidas beneficiosas para 
nuestra agricultura! 
Pues lealmente declaro que, á este paso, 
todo aquel que pretenda percibir sueldos 
ó rentas del Estado, habrá de constituirse 
en propietario del suelo, porque la tribu-
tación de éste, por difícil é imposible, 
será muy pronto nula. 
Se hace indispensable un poco más de 
atención por parte del Gobierno al pobre 
labrador y bracero que, no encontrando 
en la tierra el producto bastante y nece-
sario para poder vivir, pues la escasez que 
cosecha se la arrebata el fisco con tantos 
impuestos, tiene que buscar luego el ne-
gro y duro pan de la emigración. 
L a prensa periódica, que siempre ha 
cumplido una muy elevada misión, ha-
ciendo notar las necesidades allí donde 
verdaderamente han existido, iniciando 
medios prácticos á su alivio y defendien-
do al mismo tiempo los intereses de todos, 
viene unísona, precisamente estos días, 
llamando la atención de los Poderes pú-
blicos por la general y espantosa miseria 
de Aragón. Después de muchos desenga-
ños, dudo se atienda lo que tantas veces 
se pidió, y muy bien podría cumplirse en 
este caso, dando de bueno que algo pro-
vechoso se hiciera, lo del tan manoseado 
y vulgar adagio que dice: «Después de 
muerto Pascual, le daban caldo.y> 
Distintas comisiunes, en representa-
ción de las tres provincias aragonesas, 
han ido á Madrid á recabar del Gobierno 
auxilios á tanta miseria y desgracia. Loa-
ble es su propósito y sus pretensiones 
muy justas, pero el temor de nuevo des-
engaño desalienta los ánimos como tantas 
otras veces sucedió. 
Ya es mucho lo que saltan á la vista las 
desgracias de esta desheredada y olvida-
da región, como las del resto de la tierra 
aragonesa, pues nadie las desconoce, y 
pedir se proporcione semilla, es sólo un 
muy corto respiro más á sus habitantes; 
instituciones más sólidas se requieren por 
medio de pósitos. Bancos agrícolas para 
matar la usura. Cajas de ahorro, Socieda-
des de crédito mobiliario. Asociaciones 
mutuas y benéficas de trabajadores, etc.; 
por otra parte, realización de obras pú-
blicas, carreteras y ferrocarriles en pro-
yecto; ejecución de las obras de riego, 
que, como en esta provincia, darían á la 
agricultura un poderosísimo elemento de 
riqueza, cuales son el pantano del Roldán 
para una porción de pueblos del llano de 
Huesca y el canal de la Litera, hoy de 
Aragón y Cataluña, que convertiría en 
hermosísima y rica vega infinidad de hec-
táreas de terreno que en el día nada pro-
ducen. 
Estos serían, sin disputa, los eficaces 
remedios, y los verdaderos y mejores au-
xilios á mal tan crónico y profundo. 
Los generosos sentimientos de caridad 
han hecho recientemente menos aflictiva 
la triste situación de pueblos que, como 
Almería y Consuegra, vinieron á afligir-
les catástrofes de gran magnitud. 
No por ser de otro orden las que pasan 
en Aragón se han de ver desatendidas, 
sin que se remedien en algo ó en cuanto 
se pueda; allí la desgracia brusca é ines-
perada impresionó vivamente todos los 
ánimos; aquí esta desgracia es continua-
da y permanente, y por este motivo es 
ignorada. 
Crónica de Vinos y Cereales 
El mnl aquí es viejo, y por tanto, se vie-
ne arrastrando por la clase aorícola una 
agonía que, si no se hace sensible á pri-
mera vista, espanta examinar detenida-
mente la accidentada historia, con sns fa-
tales resultados de tanta miseria y ham-
bre como se padece. 
Y como dato muy triste por cierto de 
lo que se acaba decir, recordaré en este 
lugar una relación ó estado sanitario que 
poco ha remitió el médico titular de esta 
villa al Gobierno civil de la provincia, en 
el que se dice haber fallecido aquí de ni-
ños menores de seis años, durante los tres 
últimos meses, 21 de sarampión epidémi-
co, siete de hamhre, y 14 de tifus y otras 
enfermedades. 
Y para terminar esta ya extensa corres-
pondencia, sólo me resta, Sr. Director, 
decirie, kt qae por ella debí comenzar, 
dándole cuenta del resultado de la vendi-
mia en los extensos viñedos que aquí exis-
ten; pero bien puede dispensarse un pe-
queño desahog-o por todas las observacio-
nes hechas, que en el correr de la pluma 
sugieren tantas y tan repetidas desgra-
cias. 
Las lluvias de Septiembre mejoraron en 
mucho la uva, dándola vigor y fuerza de 
que carecía, y obteniendo luego un satis-
factorio resultado, relativamente hablan-
do, con lo poquísimo que de aquélla se 
esperaba. 
La vendimia se ha hecho con buen tiem-
po y en buenas condiciones. 
- Como son tantas las atenciones y nece-
sidades de estos pacientes y laboriosos la-
bradores por alcanzar antes dinero, no han 
dado lugar á la fermentación de mostos y 
elaboración de vinos, habiendo vendido 
las uvas, luego de cortadas, á 3 reales la 
arroba las negras, y á 2 las blancas, á dos 
distintas casas francesas que por comisión 
hicieron la compra de toda la cosecha de 
este término. 
L a calidad de las uvas ha sido muy in-
ferior, debido á enfermedades epidémicas 
que sufren estas vides, y entre ellas prin-
cipalmente el mildiu. 
Empiezan con tiempo muy desigual las 
operaciones de la siembra, esto los pocos 
que tienen semilla para poder hacerlo, y 
mucho dudo, si el tiempo no mejora, que 
pueda tener aquélla un muy mediano re-
sultado. 
J . G . 
Alcampel (Huesca) 26 de Octubre de 1891. 
Correo Agrícola y Mercantil 
[ N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Córdoba 1.°—La situación agrícola lia mejo-
rado bastante, gracias á las últimas lluvias. E l 
tiempo ha refrescado mucho. 
Los aceites hau descendido, cotizándose en 
los molinos de la campiña á 40 rs. arroba los 
superiores y á 39 los buenos. 
Muy solicitados los trigos blanquillos, deta-
llándose de 41 á 43 y hasta 44 rs. la fanega. 
Como la industria harinera va adquiriendo por 
aquí desarrollo, se colocan fácilmente dicha cla-
se de trigos; los duros buenos están de 41 á 42 
reales. 
Los demás granos se detallan: cebada, de 26 
á 27 rs. fanega con flojedad; habas, de 40 á 42; 
alpiste, de 50 á 52; garbanzos, de 110 á 130, 90 
á 100 y 58 á 70, según la clase; maíz y yeros, á 
40; escaua, á 20.¡ 
Las harinas se pagan: del país, á 16,50 rea-
les arroba las primeras clases, y á 15,50 las se-
gundas; ídem de Castilla, á 21 y 19,50.—.27 
CotTesponsal. 
De Aragón 
Estercuel (Teruel) 1.°—Pocas novedades pue-
do comunicar á los lectores de la CKÓMCA. 
Principióse hace unos ocho días la vendimia, y 
aun cuando no puede juzgarse con exactitud el 
resultado, porque las lluvias hau interrumpido 
tal ocupación, sin embargo, y por lo que se ve 
sale en algunos pagos, puede conceptuarse me-
nos que mediana, pues la falta de lluvia tan 
continuada, hizo que hubiera mala esporga, y 
de muchas uvas que salieron apenas quedaron 
dos terceras partes. Ha habido muy buena ma-
durez, cosa que ha sorprendido á muchos, pero 
la falta de escarchas para marchitarse la ga-
rraspa y las lluvias con que se vendimia, hace 
suponer quedarán los vinos con algo de acidez. 
Dicha lluvia ha venido muy bien para lo sem-
brado en seco y con escaso tempero, pero tam-
poco podrá decirse es mala para lo que falta 
sembrar. Más de dos anos hacía no se había 
visto tanta sazón. ^ 
E l azafrán va floreciendo, pero hasta ahora es 
muy poco. 
Las ventas están paralizadas y no hay precios, 
salvo la uva, que la poca vendida ha sido á 0,80 
pesetas los 12,50 kilos. 
Tan pronto haya precios en azafrán y vinos, 
se lo participará su afectísimo.—B. S. 
m*9 Andorra (Teruel) 29.—Después de dos 
días con sus noches sin cesar que nos ha favo-
recido la lluvia, hemos amanecido hoy con día 
sereno. Estamos de enhorabuena, porque hacía 
dos anos que no habíamos visto llover como lo 
ha hecho estos días; de ahí que el ano se pre-
senta bien para la próxima cosecha (salvo que 
alguna mala tormenta no la eche á perder); 
ahora se sembrará todo lo que faltaba en muy 
buenas condiciones. 
•La vendimia dió principio y se dejó por la 
lluvia, para continuar sembrando lo que falta; 
los labradores están satisfechos por los rendi-
mientos que dan, porque acostumbrados estos 
años pasados á no coger casi nada, por la enfer-
medad de la arañuela, este año nos hemos vis-
to libres de esa plaga y recogeremos media co-
secha larga, esperando sean los vinos superiores. 
E n la villa de Alcorisa se pagan las uvas á 
75 y 88 céntimos la arroba, y en Alloza á 88 y 
1 peseta; en ésta no hay transacciones, porque 
como quiera que se hace mucho consumo en la 
siega, por ser el punto más importante de ce-
reales de esta comarca, nadie quiere vender uva. 
Los jornaleros están alegres porque se dice se 
va á dar principio á la construcción del trozo de 
carretera de Arbalate del Arzobispo á Alcorisa, 
y lo mismo de Crivillén á empalmar con la que 
pasa de Alcañíz áTeruel. Esto se dice. í,Se hará] 
Nadie se acuerda de esta provincia sino para 
prometer en tiempo de elecciones.—/. O. 
#*# Paniza (Zaragoza) 1.°—La cosecha de 
vino ha sido bastante regular, y sobre todo, co-
mo hace años son medianas, ahora nos ha pare-
cido mucho mejor. Quiera Dios podamos ven-
der luego, porque si no, con las medidas del 
Gobierno francés nos trastornarán, puesto que 
estos vinos puede decirse que no se venden más 
que para exportarlos á Francia, fuera del con-
sumo que se hace en cada localidad. 
Hace una porción de días concluímos la ven-
dimia, pero hasta la fecha nada puedo decirle 
de precios por ser pronto; hoy he oído que en 
Aguarón, pueblo próximo, se había vendido 
mosto á 20 pesetas alquez; en ese término ven-
dimiaron quince días antes que aquí. Las uvas 
se pagaron á 9 pesetas carga de 100 kilos las 
del pueblo, pero trajeron de varios inmediatos 
y se cotizaron á 7, 7,50 y 8. 
Hemos tenido un temporal hermoso; cuaren-
ta y ocho horas seguidas cayendo copiosa llu-
via; de modo que tenemos agua abundante en 
la fuente y en los barrancos; así que estamos 
muy contentos, pues los apuros que hemos pa-
sado este verano sólo Dios lo sabe. Los sembra-
dos es de suponer nazcan bien, porque ha que-
dado un temple agradable.—P. V. 
**# La Puebla de Híjar (Teruel) i.0—En 
el último verano se apresuraron los labradores 
á sembrar maíz y judías, pero con tan mala 
suerte que ni auu la simiente se ha podido re-
coger, por haber estado cincuenta días sin re-
garse. 
E l día 24 comenzó un temporal de copiosa 
lluvia que ha durado cuarenta y ocho horas. 
Hace seis años que no se veía la tierra tan sazo-
nada como hoy, pero algunos labradores tienen 
un gran disgusto, pues después de haberse afa-
nado en cultivar sus tierras y haber llovido 
mucho, las dejarán sin sembrar por falta de se-
millas. 
L a cosecha de uva inmejorable en cahdad y 
cantidad, sin que nadie ofrezca un real por este 
producto. 
Los precios del trigo, de 41 á 42 pesetas el 
cahiz; cebada, á 24.—J. G. 
»*« Encinacorba (Zaragoza) 1.°—Terminó 
ya la vendimia, favorecidas sus operaciones por 
un tiempo primaveral. Regular en cantidad, es 
de inmejorable calidad la uva recolectada. Todo 
hace, pues, presumir que los vinos hau de ser 
este año excepcionalmente buenos. 
Tendré á V. al corriente de las primeras ven-
tas que se hagan y sus precios.—C. É?. 
De Castilla la Nueva 
Minglanilla (Cuenca) 1.°—En medio de tan-
tas y tantas notas tristes como su periódico re-
percute de otras tantas comarcas, haga excep-
ción ésta que le pinta la situación agrícola de 
esta zona. Ya sabe V. que en mi anterior le de-
cía que los viñedos, riqueza casi exclusiva de 
este término y comarcanos, mostraban mucho 
fruto; pues bien, éste, á pesar de la excesiva se-
quedad del pasado verano, que á veces nos hizo 
temer su completa pérdida, mediante benéfica 
lluvia de mediados de Septiembre, llegó á com-
pleta madurez, viendo cosecha tan abundante 
cual no otra hace ya muchísimos años. Elabo-
ráronse en esta bodega más de 200.000 arrobas; 
sus clases buenas, su graduación general 1 Io y 
de magnífico color, á pesar de no haberles adi-
cionado ni yeso ni ácidos de ninguna clase. 
Los precios que han regido en las uvas han 
sido 2,50 y 2 rs. los 11,50 kilos. Precios dg, 
vinos casi no se han fijado, pues no me-
recen mención pequeñas partidas ajustadas á 
5,25 y 5.50 rs. arroba, mas yo creo que á este 
último precio se venderían hoy, y se venderán 
en el momento en que el comercio de Valencia 
concluya sus operaciones de elaboración á que 
se han dado la mayoría de los comerciantes de 
dicho puerto, los cuales también parecen algo 
retraídos con las alarmantes noticias de las me-
didas proteccionistas de Francia, y ya que de 
soslayo toco esta cuestión, y respondiendo á 
oficioso llamamiento que el Gobierno parece 
hacer en el suelto de L a Correspondencia, tan 
comentado por toda la prensa, creo que la clase 
agrícola sólo desea que, descartada la política, 
haga de este asunto el Gobierno uua cuestión 
nacional, como lo es; y si nuestros vecinos se 
obstinan en cerrarnos sus fronteras con su exa-
gerado y mal entendido proteccionismo, con-
tésteseles con energía en igual sentido, y mi-
rando al inte7'ior, desde luego suprímase el im-
puesto de consumo al vino; póngase raya á la 
introducción de alcoholes alemanes ó extranje-
ros, mejor dicho, foméntese la destilería na-
cional; persíganse con mano fuerte y de verdad 
las sofisticaciones y adulteraciones, y podremos 
esperar contentos y resignados hasta que con 
acertadas medidas se abran nuevos mercados á 
nuestros vinos, que forzosamente, y dada su 
bondad, tienen que competir con ventaja con 
los de nuestros vecinos y con los tan cacareados 
de sus colonias argelinas. 
Estamos en plena recolección de azafrán, que 
promete ser regular, y si á esto se agregan las 
benéficas lluvias que en los días ?4 y 25 nos 
han regado los campos, la sementera será en 
época oportuna y en buenas condiciones. 
L a cosecha de patatas que, aunque no dará 
cantidad alguna para la exportación (por lo que 
casi no merece especial mención), será buena á 
juzgar por algunos sondeos hechos en estas 
plantas, y la de aceite, si bien corta por el mal 
estado en que quedaron los años anteriores, nos 
darán mayor cantidad que en aquéllos. E l aza-
frán se cotiza á 7 duros libra. 
No cerraré ésta, Sr. Director, sin alentar á 
usted (aunque no creo lo haya de menester) 
á que prosiga en la defensa de los intereses 
agrícolas ante los acontecimientos que nos ame-
nazan, y en nombre de la clase (ya que por estar 
tan diseminados no podemos gritar á una, cual 
sucede con los grandes centros industriales) siga 
proponiendo la más fácil solución al conflic-
to con que está amenazada la viticultura pa-
t r i a . - £ . I I . 
De Castilla la Vieja 
Olmedillo (Burgos) 1.°—Ha terminado la 
vendimia, obteniéndose buena cosecha y de in-
mejorables condiciones, debido á que la situa-
ción del viñedo ha resistido las escarchas de los 
días pasados mejor que los de toda la cuenca 
del Duero inmediata, que hau sufrido mucho; 
circunstancia que nos hace concebir la esperan-
za de poder obtener buena clase de vinos. 
Quedan existentes 10 cubas de vino de la úl -
tima cosecha, las que no han querido ceder los 
cosecheros á 10 rs., precio á que se vendió lo 
último exportado. 
E n granos son nulas las ventas,' pues como le 
dije en mi anterior, apenas si so recolectó para 
el consumo local; y de garbanzos, que se cose-
charon bastantes y de excelentes condiciones, 
aún no se han fijado precios.— V. Q. 
»** Tordesillas (Valladolid) 2.—Las l lu-
vias que cayeron en las vísperas de la vendimia 
han causado verdaderos prodigios en las viñas, 
cuyo fruto ha aumentado considerablemente y 
mejorado lo indecible; así es que el rendimien-
to ha sido superior en cantidad y clase. Los 
vinos de la pasada cosecha se cotizan de 12 
á 13 reales cántaro los tintos y de 11 á 12 los 
blancos. 
E l trigo, de 45 á 46 rs. fanega; centeno, de 30 
á 31; cebada, de 27 á 28; algarrobas, de 34á 35; 
garbanzos, de 120 á 140. 
De ganado vacuno se han vendido 90 reses, á 
los precios de 45 á 50 rs. la arroba.—.£7 Coi-res-
jwnsal. 
#*# Lerma (Burgos) 29.—Después de tan 
larga sequía, ayer y hoy, con viento Norte, hue-
ve en abundancia, y con tan benéfica lluvia 
queda, en mi opinión, asegurada la sementera 
eu todo lo que han sembrado en seco, y podrán 
continuar en las tierras en que era imposible 
meter el arado por la dureza del terreno. 
Hay por aquí un refrán que dice: «Cuando 
llueve de cierzo, llueve de cierto»; y hasta hoy 
así sucede. 
Otro refrán dice: «Pan, vino y nueces, pocas 
veces»; pero este año en esta zona se ha cogido 
pan, vino y nueces, y por cierto que era creen-
cia general que la uva no maduraría, y uos he-
mos engañado, pues en pocos días ha llegado á 
completa sazón; así es que tendremos buenos 
vni.>«. y no agrios como esperábani'«.v 
La cosecha en Lerma, Santa Cecilia, Villal-
manzo, Santa Inés, Quintanilla del Agua, 
Puentedura y Covarrubias, es mucho mayor 
q u e el año pasado y bien sazonado el fruto. 
En la ribera de Aranda, según mis noticia* 
es superior; pero ya se lo participarán sus acti-
vos Corresponsales. 
En esta villa habrá unas 40 cubas de vino 
viejo, y sigue vendiéndose á 40 céntimos los dos 
litros con derechos de consumos; de modo que 
quedarán pocas cubas viejas para después de 
San Audrés. 
E l miércoles pasado se cotizó el trigo de 42 á 
46 rs. fanega; la cebada, á 27 y 27,5ü; el cente-
no, de 29 á 30, y los yeros, de 36 á 38. 
Las nueces, á 34 rs. fanega colmada, y los 
cerdos de leche, i 70 rs. cabeza los mejores; el 
cerdo cebado se paga dé 48 á 50 rs. arroba — 
U . R. O. 
Baltanás (Falencia) 1 . 0 - L a cosecha 
de vino ha sido mayor que se esperaba, pero 
aun así no llega á la ordinaria. Sin embargo, el 
labrador queda satisfecho, pues esperaba coger 
mucho menos. 
E l mosto ha debutado al precio de 7 rs. cán-
taro. E l vino viejo se vende á 13. 
Los cereales se pagan: trigo, á 43 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 30; avena, á 20. 
Se hace con actividad la sementera E l Co-
7'responsal. 
»*# Sieteiglesias (Valladolid) l.0—Están 
terminando las operaciones de vendimia con 
resultado satisfactorio, no previsto por los hoy 
agradablemente sorprendidos cosecheros. Uua 
lluvia providencial, caída en los momentos crí-
ticos do empezar la vendimia, ha hecho que la 
uva adquiriera en poco tiempo su completo des-
arrollo, aumentando considerablemente de vo-
lumen, y haciendo completamente líquida toda 
la parte carnosa del fruto, que la larga sequía 
había impedido madurar. 
Tras esta lluvia ha venido luego un hermoso 
tiempo de calor, que ha hecho que el mosto sea 
tan excelente en calidad como abundante en 
cantidad, habiendo llegado hasta los 14° saca-
rímetros. 
Con esta misma abundancia ha sido favore-
cida toda esta comarca, y auu según parece, 
toda la provincia de Valladolid. 
En el mercado de granos continúa el alza en 
todas las especies, que son muy solicitadas por 
los compradores, cotizándose el trigo en ésta á 
45 rs. las 94 libras. 
L a sementera se está haciendo en buenas con-
diciones.—D. A. B . 
De Cataluña 
Porrera (Tarragona) 1.°—He aguardado es-
cribir hasta concluir la operación de la vendi-
mia, á fin de poderle dar con más exactitud de-
talles. 
L a cosecha se puede contar como regular, en 
general, tanto en cantidad como en calidad, ex-
ceptuando algunas partidas que por el descui-
do del tratamiento cúprico han sido menos 
afortunadas eu ambos conceptos. 
Los mostos sanos, que son en mayoría, han 
acusado 14, 15 y 16° gleucométricos, y los más 
perjudicados por el mildiu sólo han pesado de 
10 á 138. 
L a compra de uvas ha sido regular, pagán-
dose á los precios de 5 á 7 rs. arroba de 10.400 
kilos; hubieran estado más animadas las com-
pras si no se hubiesen resistido los propietarios 
á ceder á estos precios. 
L a compra de avellanas ha estado muy ani-
mada, pagándose á 22 pesetas saco de 54,400 
kilos. L a cosecha de este fruto ha sido algo in-
ferior á la ordinrria. 
L a de almendras ha sido buena, pagándose 
al precio de 18 pesetas cuartera la mollar y 14 
pesetas la común. 
La cosecha de higos ha sido regular; no se 
han establecido aún precios, pero se cree los ob-
tendrán mayores que en años anteriores.—F. S. 
De Navarra 
Aberín 1.°—Estamos de conclusión de ven-
dimia , y el resultado es próximamente la mi-
tad de una cosecha ordinaria. L a clase resulta 
buena, pues la madurez de la uva se verificó 
en las mejores condiciones. Creo que los vinos 
tendrán una riqueza alcohólica de 13 grados. 
Color no les ha de faltar, tal como lo desea el 
comercio francés. 
La siembra de cereales se prepara bien, á fa-
vor de las oportunas y abundantes lluvias que 
están cayendo. 
Tenemos las viñas en completa decadencia, 
mejor dicho en disolución, por la escasez de las 
humedades. Hay multitud de vides secas, y no 
veo manera de restaurar los viñedos en estas 
tierras empobrecidas por un cultivo prolongado 
y esquilmador. Hacen falta abonos en gran can-
tidad, y éstos no los logramos en buenas con-
diciones. 
Aquí, como eu todo el país agrícola, nos tie-
ne hondamente preocupados la pavorosa cues" 
Cronka de Vinos y Cerealos 
t ióu de I03 tratados comerciales con Francia, 
cuya reuovacióu es en Febrero. 
Esperamos mucho del tacto y patriotismo del 
Gobieruo para resolver el conflicto, ayudado 
por la prensa profesional.—/. P. A . 
Berbinzana 1.°—Ha terminado la ven-
dimia, y á lo sumo se habrá recolectado la ter-
cera parte de uu año ordinario. La uva se ha 
vendido en los lagares á 4,50 rs. la arroba. En 
mostos uo se hau hecho operaciones n i hay pre-
cios. 
Ha llovido copiosamente y se prepara buena 
sementera, aun cuando algo ta rd ía . 
Los granos se pagan como sigue: trigo, á 24 
reales robo; maíz, á 18; cebada, á 16; avena, á 
13,50.—C. de E . 
#% Cascante l.0—La vendimia se ha he-
cho con tiempo inmejorable, como nunca y cual 
si el propietario hubiera sido árbitro de la at-
mósfera. El rendimiento ha sido muy escaso en 
los viñedos de monte, y muy satisfactorio en 
los de huerta, tanto en cantidad como eu clase. 
Ningún propietario ha usado el yeso. 
Esperamos tengan buena salida los nuevos 
caldos, porque resultan de excelentes condi-
ciones. 
Terminada la vendimia, ha llovido sesenta y 
cuatro horas sin cesar; así es que los labradores 
dicen se hará la siembra cual puede apetecer el 
más exigente. 
El Moncayo está ya cubierto de nieve, y con 
tal capa permanecerá hasta Junio de 1892. La 
cosecha de aceite no vale nada, es muy escasa 
y está muy retrasada. 
Los vinos viejos siguen de 7 á 7,50 rs. deca-
l i t ro, y los nuevos comienzan á 5. Una partida 
de aceite de 50 arrobas se ha hecho á 72. 
El trigo, á 24 robo, y la cebada, á 16.—F. Y. 
#*# Estalla 1.°—El tiempo continúa su-
mamente seco; así que es imposible hacer la 
siembra, y pocos son los que se deciden á tirar 
la simiente, por más que va pasando la época 
oportuna. 
La vendimia dió principio el lunes último; la 
cosecha será cortísima, pero en cambio la cali-
dad se cree resultará excelente, prometiéndonos 
vender muy bien nuestros caldos en la nueva 
campaña. 
El vino se cotizado 8 á 9 rs. el cántaro (11,77 
litros). 
Los granos alcanzaron en el último mercado 
los siguientes precios: trigo, á 23 y 23,50 rs. el 
robo; cebada, á 15; avena, á 13 y 13,50; habas, 
á 20.—/. S. de T. 
Oe Valencia 
Albaida (Valencia) 1.°—Terminada la ven-
dimia, resulta esta cosecha bastante regular eu 
cantidad y calidad; los nuevos vinos alcanzan 
^ R l á fuerza alcohólica de 12 á 13° centesimales, 
con suficiente coloración; dado el favorable tiem: 
po en que se ha verificado, esperábamos vinos 
de más cuerpo; sin duda alguna la prematura 
caída de las hojas de las cepas, ocasionada por 
el mildiu, aunque en estado de micelium, ha 
influido para que los racimos no desarrollaran 
tada la glucosa que era de esperar, y así hemos 
observado que, á pesar de dominar el tiempo 
seco y hasta calurosos días, apenas aumentaba 
la densidad gleucométrica; sólo las viñas t ra-
tadas con el caldo bórdeles han madurado com-
pletamente el fruto. 
Poquísimas transacciones en uvas y á bajos 
precios, de 75 céntimos á 1 peseta la arroba 
(12,78 kilos). De mostos no tengo noticias de 
compras; por estos pueblos no se hau presenta-
do aún comisionados; sólo algunas fábricas de 
destilación han adquirido varias partidas i n -
feriores, de 75 á 87 céntimos el cántaro (10,77 
litros). En vista de este abandono, los propie-
tarios se amilanan, y en verdad que el porvenir 
se presenta obscuro. 
Hoy más que nunca veo la necesidad de lo 
que V. tan acertadamente inició con la crea-
ción de la Liga vinícola. ¡Ojalá todos los v i t i -
cultores hubieran comprendido la conveniencia 
de 'secundar la idea! No seremos atendidos y 
respetados mientras no nos desliguemos de la 
corruptora política y formemos una agremia-
ción fuerte y potente, la cual resolvería el pro-
blema de la reforma en la elaboración y crianza 
de los vinos; unificación de tipos por medio de 
sociedades que montaran grandes establecimien-
tos para los productos del pequeño cosechero, 
logrando uu día mercados fijos de consumo. 
Hasta que este ideal se realice, clamemos to-
dos para que desaparezca ó se modifique el 
odioso impuesto de consumos, que se persiga 
con mano fuerte la sofisticacióu de los vinos y 
fabricación de artificiales, y sobro todo para 
que se cierren las puertas á los espíritus i n -
dustriales, único medio de hacer renacer la 
destilería víuica y único recurso para consu-
mir nuestro gran sobrante.—Zi7 Corresponsal. 
»*# J á t i v a (Valencia) 1.*—Recogidas las 
cosechas de habichuelas, maíz, granadas y arro-
ces con buen tiempo y abundantes rendimien-
tos, han empezado las lluvias de otoño, y aun 
cuando escasas hasta ahora, se van sembrando 
trigos en las tierras de secano. Y en verdad, 
más vale que las aguas hayan sido escasas que 
no torrenciales, las que hubieran cansado daños 
considerables, como eu otras partes. 
Las granadas se venden de 4 á 5 rs. los 12,50 
kilos, y los demás productos sostienen los pre-
cios de mi anterior correspondencia, con ten-
dencia al alza.—/. B . 
N O T I C I A S 
Por iniciativa del Concejal Sr. Peñalva, pro-
yecta el Ayuntamiento de Alicante celebrar en 
dicha capital una Exposición vinícola. 
E l pensamiento es muy plausible, y no du-
damos que todos los pueblos de aquella impor-
tantísima región vinícola concurrirán con entu-
siasmo al referido certamen. 
Dícese que el Ministro de Hacienda proyecta 
la creación de nuevos impuestos sobre la indus-
tria, la propiedad y el comercio. 
Cuando el comercio, la propiedad y la indus-
tria se hunden por los muchos tributos y la 
falta de protección, es incomprensible que el 
Gobierno piense en otra cosa que en aminorar 
los impuestos haciendo grandes economías, y eu 
realizar con energía las demás reformas que 
demandan la producción y el trabajo nacional. 
Los aceites han sufrido alguna depreciación 
en varios mercados de Andalucía. 
Eu los molinos de la campiña de Córdoba se 
ofrecen las clases superiores á 40 rs. la arroba, 
y á 39 las buenas; en Sevilla, de 40,50 á 41,25 
las endebles; en Málaga, á 44 las buenas en 
puertas. 
En Tortosa están encalmadas las ventas de 
dicho líquido, fluctuando los precios entre 14,50 
y 15,50 pesetas el cántaro de 15 kilogramos. 
Hasta el 29 de Septiembre último, la baja de 
las Aduanas de Cuba durante dicho mes llegó 
á la suma de 528.305 pesos y 86 centavos, de 
cuya cantidad corresponden 263.070,48 pesos á 
derechos dejados de percibir en mercaderías 
importadas de los Estados Unidos, con opción 
á los beneficios del convenio comercial norte-
americano. 
Como ven nuestros lectores, el convenio con 
los Estados Unidos comienza bastante mal por 
lo que hace á la renta de Aduanas. En cambio, 
arruinará la industria harinera y otras riquezas 
de España. 
El Priorato (Tarragona) es la comarca de Es-
paña donde mayor estimación han alcanzado 
este año Jas uvas. De Porrera nos dicen que se 
han cotizado de 5 á 7 rs. la arroba de 10,40 k i -
logramos, y que las cantidades realizadas uo 
hau sido mayores por el retraimiento de los co-
secheros. 
Los viticultores del Panadés han debido ce-
lebrar un banquete el viernes, con objeto de 
reunir á los Diputados á Cortes y provinciales 
que representan aquella comarca, y entregarles 
una exposición dirigida á las Cortes y firmada 
por 35 Ayuntamientos, pidiendo el libre cultivo 
del tabac®, por considerar que dicha planta es 
la única que puede proporcionarles medios para 
reconstituir los viñedos destruidos por la filo-
xera y otras plagas, 
Eu Aguarón ^Zaragoza) se hau hecho partidas 
de mosto á 20 pesetas alquez (119 litros), y en 
Maluenda ha adquirido un negociante 8 tinas 
de dicho caldo á 15 pesetas. 
Leemos en uu periódico de París: 
«.Primeros resultados.—Algunos industriales 
de Zaragoza invitan por circular á sus corres-
ponsales de provincias á que no compren nada 
á Francia, mientras ésta persista en su actitud 
de interrumpir la entrada de nuestros vinos en 
Francia, entre tanto que prepara una tarifa de 
guerra que impida la total introducción. 
Los camiseros de Cataluña, imitando los de 
Zaragoza, han decidido no comprar ninguno de 
los artículos que consumen de Francia, mien-
tras ésa no modifique su actitud sobre la intro-
ducción de vinos españoles,» 
Partidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz: 
Para Burdeos, 3 botas y 1 octava; para Sto-
kolmo, 1,215 botas y 1 octava; para Copenha-
gue, 207 botas, 1 octava y 9 cajas; para Lon-
dres, 71 botas, 1 cuarta y 6 cajas; para Amberes, 
45 botas, 1 media, 7 octavas y 206 cajas; para 
Liverpool, 26 botas, 1 cuarta y 60 cajas; para 
Cette, 523 botas, 1 cuarta y 4 cajas; para Ham-
burgo, 162 botas, 7 octavas y 12 cajas; para 
Bristol, 131 botas, 3 cuartas y 4 cajas. 
En Haro se han cotizado las uvas á 5 y 5,50 
reales la arroba, y no de 5,50 á 6, como apareció, 
en el trabajo «Negocios de uvas y mostos», i n -
serto el miércoles de la anterior semana. 
En dicho número ya publicamor una corres-
pondencia de Haro en que se registraban para 
las uvas los precios de 5 y 5,50 rs., que, como 
decimos, fueron los corrientes en el período á 
que nos referíamos en aquella revista. 
Según cálculos estadísticos, resulta que ac-
tualmente es mucho mayor el llamado vino, 
producto de pasas y de otras substancias que se 
fabrica eu Francia, que los vinos naturales ex-
tranjeros que se importan. 
La diferencia entre el primero y los segun-
dos excede de uu millón de hectolitros. 
A los precios de 43 á 44 rs, la arroba ha co-
menzado en Vitigudino la venta de cerdos ce-
bados. 
El ganado vacuno ha descendido de precio 
en Tordcsillas, cediéndose de 45 á 50 rs. arro-
ba. A estos tipos hau cambiado de mano en el 
último mercado 90 reses. 
En Piedrahita (Avila) se han hecho impor-
tantes ventas de ganado vacuno á 60 reales la 
arroba. 
La cosecha de naranja es abundantísima en 
la región valenciana; muy pronto comenzará la 
exportación del dorado fruto. 
Un periódico francés dijo que España había 
provocado las represalias de los países extran-
jeros por haber sido la primera nación que ele-
vó los derechos sobre los cereales y ganados por 
el decreto de 24 de Diciembre úl t imo. 
Esto no es exacto, puesto que Francia elevó 
en Marzo del 87 los derechos sobre los trigos 
desde 3 á 5 francos los 100 kilos; es decir, casi 
el doble; y en una proporción casi igual, desde 
7 á 12 francos, los impuestos sobre las carnes 
frescas, mientras que España, hasta el 24 de D i -
ciembre último, no elevó los aranceles sobre 
cereales y carnes, y esto en una proporción muy 
inferior á la de Francia, siendo de advertir que 
casi todas las naciones lo habían hecho ya, si-
guiendo el ejemplo de Francia, que, en todo 
caso, resultaría la provocadora de las represa-
lias, si esto fuese provocación y no defensa. 
Vea el periódico francés, y cuantos le han 
copiado, cómo hasta en esto se equivocan. 
Una respetable casa inglesa ha hecho propo-
siciones á otra española para que la venda sus 
bodegas, con objeto de explotar el negocio de 
vinos con la Gran Bretaña, si Francia mantie-
ne sus tarifas prohibitivas. 
Dice un periódico que tan pronto como se 
conozcan los acuerdos del Senado francés rela-
tivos á las tarifas arancelarias, se publicarán 
aquí los nuevos aranceles. 
En Málaga se está dando dinero en pequeñas 
cantidades á obreros, sirvientes, jornaleros y 
otras clases humildes; dinero cuyo interés usu-
rario asciende, sin exageración alguna, ¡á 160 
por 100! 
En algunos pueblos de dicha provincia; don-
de los labradores están más arruinados, ha ha-
bido necesidad de tomar dinero al 20 y el 30 
por loo, con lo cual la ruina del labrador es se-
gura, por bien que le venga la cosecha. 
En otras muchas comarcas sucede lo propio. 
La usura se extiende en nuestro país en rela-
ción directa del estado de la miseria. En cambio 
n i esperanza hay de que se funden ciertas ins-
tituciones económicas por demás convenientes. 
En esta semana será público el dictamen del 
Jurado de la Exposición viti-vinícola de Cari-
ñena. 
De las reformas que se llevan á cabo en la 
Escuela general de Agricultura, están termina-
das las que se refieren á los campos de vi t icul -
tura práctica, ensayos de alternativas y colec-
ción de cereales. El campo de sistemas de riego 
también se encuentra muy adelantado. 
Durante el pasado mes de Septiembre se han 
exportado de Barcelona 117.272 kilos de almen-
dras. 
Nos dicen de Málaga que la demanda de pa-
sas no se reanima, por lo que se acentúa la ba-
ja . He aquí los precios que rigen con dicha ten-
dencia: Lechos corrientes,-á 20 rs. la caja de 10 
kilos; i d , m/c, bajo, á 22; i d , alto, á 28; id, 5.a 
racimales, á 38; id , 4.a i d , , de 48 á 50; i d , Ro-
yano, á 60; i d . imperiales, á 70; granos corrien-
tes, á 17; i d . aseado, á 21; i d . medio reviso, á 
28; i d . reviso, á 40; escombro, á 16, 
LA CUESTIÓN VINÍCOLA 
El Sr. Rico, corresponsal telegráfico de E l 
Liberal en Barcelona, ha celebrado el 31 del 
mes último una conferencia con persona muy 
conocida en el Ministerio de Fomento de la Re-
pública francesa. 
El incógnito conferenciante ha venido á Es-
paña para estudiar sobre el terreno el problema 
económico, la cuestión de los vinos y las co-
rrientes que existen contra Francia entre los in -
dustriales españoles. 
He aquí lo que manifestó al Sr, Rico el en-
viado francés, que suplicó ocultar su nombre: 
«No contra España, sino contra Alemania, se 
votan por las Cámaras tarifas de guerra. 
>Fraiicia siente vivas simpatías por España, 
no habiendo sido j amás el propósito de Fran-
cia cerrar las fronteras á los vinos españoles. 
de los que uo pueden prescindir allende el P i -
rineo. 
»E1 único deseo de Francia es evitar que en 
su país entren con los vinos españoles cantida-
des grandísimas de alcohol industrial, como se 
hacía en los últimos tiempos. 
>Sabemos los franceses que Alemania está á 
las puertas de la miseria, y que el último ba-
luarte, tras el cual trata de defendersj, es el 
alcohol industrial, único producto que sostiene 
hoy á aquel país arruinado. 
»Como es consiguiente, queremos tomar ese 
baluarte, 
*Que España aumente los derechos de entra-
da á dicho alcohol, que garantice que uo lo 
mezclarán con los vinos destinados á nuestros 
mercados, y entonces entrarán los vinos espa-
ñoles en Francia en ventajosas condiciones.» 
* w » 
La Agencia Fabra ha transmitido ayer á la 
prensa las siguientes noticias: 
«Interrogado el Sr. Deandreis, Diputado por 
el departamento del Hérault , acerca de la cues-
tión de los viuos españoles, ha hecho la siguien-
te declaración: 
»No tratamos de ningún modo de hacer la 
guerra á los viticultores españoles con los nue-
vos aranceles, y sí sólo de establecer en el mer-
cado francés la paridad del trato entre los pro-
ductores de ambos países, é impedir que el a l -
cohol alemán entre eu Francia con el nombre 
de vino, gracias á la banda negra internacional, 
que abusa del pabellón español.» 
Ha terminado con estas palabras: 
«Deseo que los viticultores españoles nos en-
víen sus buenos vinos naturales, en vez de to-
lerar á ciertos intermediarios que adulteran sus 
productos.» 
E l enyesado de los vinos 
puede suplirse ventajosa mente con el uso del 
ACIDO TARTARICO PURO en polvo, que 
aviva y aumenta la intensidad del color, sin 
los inconvenientes del yeso, v es el solo pro-
ducto de los que se reeomienaan, que procede 
del vino, y que hace años usan con éxito los 
cosecheros inteligentes. 
Precio cuatro pesetas el kilo, para 20 hectoli-
tros de vino. 
FARMACIA.DR ARMISRN 
Plaza del Pueblo, 5, ZARAGOZA 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
Paris á la vista » 
Idem 8 div: Beneficio por 100 10 65 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . » 
Idem 90 dlf (idem) i d 27 50 
" G R A N ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l l u r a , F l c r ¡ c i i l t i i r a 
Y S I M I E N T E S 
de L. RACAUD, horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GUANOES PREMIOS DE HONOR Y DE MEIUTO EN 
VARIAS EXI'OSICIOXES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblación de los 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p^x'ta-injer-tos, 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.-
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida. 
T Í O S VÍNlffiLTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castellanos, 
sita en el té rmino de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
ción de Villacañas. Contiene envases de made-
ra para hacer 20 000 arrobas de vino, con to-
dos los út i les necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse al c i -
taílo D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías , se-
cas y verdes. 
Elaboralorio y depósito de \iiios 
Para elaborar 16 000 arrobas de uva (184.000 
kilogramos) v depositar y conservar 1.140 hec-
tolitros de vino en envases de madera de ro-
ble, construidos por los Sres. Inarte é hi jo, de 
Tafalla, se arrienda el magnífico almacén de 
la estación férrea de Torquemada (Palencia). 
Para tratar, dirigirse á su dueño, D. J o s é 
García Benito, á Torquemada^ 
Madri 1, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D K P Ó S i T O 
DE 
IVl&QÜINAS A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.—Aventadoras ¡Bombas para todos los 





de maíz . — Prensas 
vino j aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.— Toda clase de 
ar t ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas, 
para paja. T r i l l a - TIJERAS para podar é 
doras. | injertar. 
Gran rebaja, deprecio tn el pulverizador Kdel modificado á tres pulverizaciones disiintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogoe gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O , 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Afiles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. A n t i c u a Sucursal ISÍóel de Par í s . 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. Gr. D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caha de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-uuda destilación, aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3 .000 apavatos vead.id.os ea caatro aáos 
GUIA PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis^or 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E L O ü A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectiflcacim, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
PAlUS=:Rue du-Thealre, 73,L75, 7 7 = P A R I S 
COMPAÑIA GENERAL y » T ) D T ? V ] C A D V CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRICOLAS L A r R J L V l o U t l A Á PRIMAS FIJAS 
I>ireci<5a g-eaeral: Pez, <10, pi-al., Madrid 
E l SEGURO agrícola, uno de los últimos creados por la previsión para 
{yroteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de a labor diaria de esa gran parte de la masa social q ue los cultiva, adquiere 
cada día major importancia en aquellos países que han comprendido su uti-
lidad, j cujos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del eiito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
E l pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosed as; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de es-ta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
Siniestros satisfechos, ^Cí.Oí? 1 pesetas 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en IS'ÍO 
Rae Mathis, 10 á, S 3 , F a r i s EGROT 
ve- f> AN ^ 
^ ^ J 
• « ^ 
^ ' V <§> & > 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
e a S B>B s. 
9 - Aparato de dest i lac ión 
continua, con horno 
y bomba, sobre rueda*. 
Aparato d e dest i lac ión 
continna por ya por. 
T a sin repaso espiritns 
de JL.I'U.U.. 
PULVERIZADOR E L RELAMPAGO 
contra el mildiu 













V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
a s o PRIMEROS PREMIOS 
C E Ü Z D E M É R I T O A G R Í C O L A 
UTENSILIOS 
m í C O L A S 1 AGRICOLAS 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
Y A L L S HERIHAKOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BARC1 LONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARC líLONA 
Teléfono núm. 595 
TABLA PARA TINAS 
E n el pueblo de Cuzcurrita y casa 
de Doña Isabela Velunza, viuda de 
Ortiz de Solórzano, se halla de ven-
ta una gran partida de T A B L A DE 
OLMO PARA TINAS, de superior 
calidad, de 8, 9 y 10 li2 pies de lar-
ga, con 2 li4 pulgadas de grueso. 
Los que deseen interesarse en su 
adquisición podrán enterarse de las 
condiciones de dicha tabla y de su 
precio, pasando, si lo tienen por con-
veniente, á la referida villa de Cuz-
currita y casa indicada, en donde se 
les darán además todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Majo de 1886 por la 
CRONICA D E VINOS Y C E -
R R A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de SO de Fclbrero, T1 y O.—"VA-LLAJDOLII) 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mió medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son garantizadas. NOTA. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
más precoz, la más tinta y la más resistente al mildiu, continúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la legitimidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo más selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN T E L E G R A F I C A : CAPSIR—PUEBLA RUGAT (») 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO TUVIERE 
ANTONIO R1VIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R B — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
TESOHO DEL VINICULTOR 
A N T I P A T B E S VINÍCOLA para mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tartárico, enotanino y demás substancias que se 
emplean en la vinijicación,—Producto higiénico cuyos componentes son prin-
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo C07i(engun en todos los mercados. 
E l A N T I P A T H E S VINÍCOLA mejora los vinos, puesto que después 
de haberlo usado se presentan con major coloración, más alcohólicos, trans-
parentes, brillantes y aromáticos, y de más cuerpo y capa; los conserva, 
puesto que los vinos, tratados por el A N T I P A T H E S V I N I C O L A , jamás 
quedan dulces, ni se pican, ni se agrian, ni se ahilan, ni se enturbian, ni 
se ennegrecen, ni quedan amargos; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueltas con exceso 
en el vino, que son la causa, no sólo de que éste aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
E l A N T I P A T H E S V I N I C O L A se echa sobre la uva durante la pisa, 
en la proporción de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que se haya de elaborar. 
También se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados v amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al GABINETE ENOLOGICÜ. 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
D e venta: G A B I N E T E E N O L Ó G I G O 
Plaza de l a lat ida, 2, Valencia 
T A L L E R Y F C N D I G I Ó N D E B R O N C E S 
maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS P A R A INCENDIOS 
PARA DIFKKKNTES USOS 
Llaves para agua, gas y rapor 
CONSTRUCCIÓBÍ í I S S T A L A C I Ó Í I 
DI 
A P A E A T O S H I D B O T E R Á P I C O S 
Eapecialidad en la fabricaclóa 
D I 
pulverizadores para combatir mildiu 
Y MATE1UAL PARA llOMBIiROS 
A R C A S PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS,. 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
I N S T R U M E N T O S D E P R E C I S I Ó N 
para Laboratorios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A ; P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIF1CADOR POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. E l resultado es perfecto j completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ANO X I V 
L a CRÓNICA DE VINOS T CEREALES cuenta con más de cuatrocientos co-
rresponsales j es, entre los de su clase, el periódico de mayor circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes j vendedores de máquinas, 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un e'xito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al señor Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Extran-
jero y Ultramar. 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
